Telling it like it is by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Tuesday, October 24-
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Neutron form factors from quasi-e las t ic electron-deuteron 
scattering at four-momentum transfers up to 1 . 5 ( G e V / c ) 
F . W . Bi i sser / CERN 
P H Y S I C S III SEMINAR 
Fr iday, October 2 7 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"Nuclear physics at intermediate energies ' 
M . G . Huber / Erlangen 
SPECIAL COLLOQUIUM  
for Scientif ic and Technical  
Staff 
Wednesday, November 1 
1 6 . 3 0 
Audit irium 
"On the meaning, purpose and relevance of high energy physics" 
Victor F . Weisskopf / M . I . T . , Cambridge (USA) 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
Thursday, October 2 6 
U . 1 5 
Auditorium 
Friday, October 2 7 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
COMPUTERS 
"Large programs and their problems" 
by R . K . Bock (Lecture 2 ) 
HIGH-ENERGY PHYSICS 
"From field theory to experiment" 
by A. Martin (Lecture 5 ) 
(There will be no lecture on Tuesday 24- Oc tober ) . 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Jeudi 2 6 octobre 
de 1 3 . 0 0 à 1 3 . 3 0 
Amphithéâtre 
SCIENCE POUR TOUS 
Programme : 
1 . B rèves Nouvelles, Bre fs Commentaires 
a - Des quasi-atomes super-lourds. 
b - Au sujet de la masse du neutrino. 
c - Qu'entend-on par "mémoire virtuelle" ? 
d - L'oxyde de carbone tue un champignon qui tue les a r b r e s , 
e - Aspirine et prostaglandines. 
f - Culture en éprouvette de cellules de cerveau de ra t . 
2 . Problème 
Si nous mangions un morceau d'estomac cru notre estomac 
serai t capable de le d igérer . Pourquoi a lors ne se digère- t - i l 
pas lui-même ? 
3 . Zoom sur le c ra tè re Copernic . 
4 . L'Age des P i e r r e s 
A part i r de quand es t - i l compté et comment peut-on le déterminer 
avec exactitude ? 
par R . C a r r e r a s . 
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